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Punishment and problems on an educational fou.ndation. 
Ichibei Kudo 
We will study changes and punishments of administrative guidances of a private 
school and an educational foudation befor and after the Second War. 
私立学校及び学校法人の戦前戦後の行政法等の変
遷と罰則について論究した。
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